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speise ist wie gewiihnliche silberhaltige Speise ZII amalgami- 
ren (9. W i n k  1 e r  iiber europiiische Amalgamation, Freiberg 
1833. S. 1961. Der dabei fallende -4malgamirriickstand giebt 
danu durch Reduction fiber einem Krummofen nickelreiche Speise, 
aus welcher wie gewohnlich Nickelschwamm fiir die Argen- 
tanf'abricanten zu bereiten steht. Die sum Raffinatschmekm 
nijthigen Bleischlacken konnen von einem benachbarten Silber- 
biittenwerke entnommen und bleireicher wieder dahin abgdie- 
fert werden, woselbst man sie bei der Roharbeit mit mschla- 
gen limn. Uebrigens ware es noch zu versuchen, ob nicfit 
such eine andere gut schmelzende Schlacke, z. B. eine gut 
verglaste Eisenhohofenschlacke dieselben Dienste leisten kunnte. 
xxx. 
Ueber die tantalhaltigen Mineralien. 
Von 
TEOIUAS TEOMSON. 
(Records of gen. science, vol. IV. No. XXIV. December 1838. 8.413'7.) 
Die tantalhaltigen Mineralien sind so selten, dass, so vie1 
ich weiss, bisher noch kein Versuch gemacht worden ist, eine 
mineralogische Bescbreibung darselbcn zu geben, noch weniger 
sie einer chemischen Analyse zu unterwerl'en. Dr. T o r r e y  
zu Neuyork schickte mir vor kurzem mehrere Exemplare von 
Columbit von einem neuen amerikanischen Fundorte und bat 
mich zugleich, das Mineral einer chemischen Analyse zu unter- 
merfen. Bei der Untersuchung ergab sich, dass es eine birther 
von den Mineralogen noch nicht erwLhnte neue Species sei. 
Diess veranlasste mich, den baierischen Columbit zu untersncben, 
wovon ich bereits vor 20 Jahren ein Exemplar zum Geschenke 
erhalten batte. Diese letztere Varietfit wird in Mineralieusamm- 
lungen gefunden und scheint einerlei mit den in brittischen 
Museum befindlichen Exemplare von Columbit zu sein, das ur- 
spriinglich von H a t  c h e t t untersucht wurde. Aus einer An- 
gabe in H a i d i n g e r ' s  Ausgabe yon Mobs 's  Mineralogie %) 
erhellt, dass dieses Mineral von V o g e 1 und dem Grafen B o r- 
*) Band II. 5. 382. 
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k o w s k i  analysirt wurde, und es wertlen die Resultate ihrer 
Analyse gegeben , obgleich ich nieht rveiss, RO sie bekannt 
gemacht worden %). 
Der Tantslit von Kimito in Finnland , nrsprfinglich von 
E k e b e r g  untersucht und nachher von B e r z e l i u s  analysirt, 
macht eine dritte Species aos+%"?), wiihrend eio anderes Exem- 
plar von demselben Orte, das von N o r d e u s k j o l d  entdeckt 
und gleichfdls von B e r z el i us analysirt wurde, eine vierte 
gpecies ausmacht +%%%). I c ~  beabsiehtige, in dieser Abhand- 
lung eine kurze Nachrichl von den Charakteren und, der che- 
mischen Zusammensetzung dieser vier Species zu geben., 
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S o  nenne ich die aus Neuyork vom Dr. T o r r e y  crhal- 
tene neue Species. 
Der Torrelit ist vor kurzem in einem Granitfelsen zu 
Middleton 'im Staate Connecticut gerunden worden, wo er zu- 
fiillig von den Arbeitsleuten entdeckt wurde, die Feldspath fur 
eine Porcellanmnnufactur brachen. 
Am gewohnlichsten kommt er in unregelmiissigen Massen, 
ungefiihr von der Grijsse einer Lsmbertsnuss vor, obwohl er 
zuweilen krystallisirt ist, wie aus einem Bruehsliicke eines 
Krystnlls erhellt, welches ich besitee. Seine Gestalt ist ein vier- 
seitiges Prism. 
Seine Farbe ist schwarz oder zum wenigsten vie1 dunltler 
als die des Columbits. Die Oberfliiche ist irisirend und spielt 
ins Blaue und Sahmarze. 
Metallglanz unvollkommen, fast Harxglanx , indem er Clem 
der Cherrykoble sehr iihnlich ist. 111 einer Richtung is6 er 
onvollkommen bliitterig. Querbruch kijrnig. Undurchsichtig. 
Hiirte 4,%. Syecifisches Gewicht 4,8038. 
*) Diese Resnitate sind foIgendg : 
Tan tnlsiiure 15 '74 
Eisenoxyd 17 20 
5inuoxyd 1 0,4 
RIanganoxy d 5 4 4  
98 98. 
*q Afltandlingar IV. 262. 
***I Afhandliogar VI. 237. 
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Vor dem Lijthrohre schmilzt er mit kolilensaurem Natron 
und Borax zu einer dunkelrothen Perle, woraus die Anwesen- 
heit von Eisen erbellt. Bei einem grossen Ueberschuss vofi 
kohlensaurem Natron tritt die charakteristische griine Farbe 
des Mangans hervor. Wird er fein gepulvert, so ist seine; 
Farbe dunkcl chokolatenbraun. 
1) 100 Gran, der Rothgliihhitze ausgesetzt, verloren 0,36 
Gran an Gewicht, welche als Wasser betrachtet wurden. 
2) 20 Gran, von dem fein gepulverten Mineral, wurdem 
mit 160 Gran krystallisirtem doppeltschwefelsaurem Kali ver- 
miscbt und in einem Platintiegel uber einer Argandscben Spi- 
rituslampe allmiihlig erhitzt. Eine massige Hitze wurde SQ 
Iange unterhalten, bis das Sah nicht mebr kochte. DarauP 
wurde sie zur Rotbgluhhitze gesteigert, und das Game wurde 
wenigstens eine Viertelstunde flussig erhalten. 
3) Die rothe Masse wurde nach der Erkaltung weiss mil 
einem Sticbc ins  Scbieferblaue. Sie wurde in Wasser aufge- 
weicht und endlich in Salzsiiure 24 Stunden digerirt. Das 
Ganze wurde darauf auP ein Filter gebracht und das auP 
dem Filter gesammelte weisse Pulver mit siedend heissem Was- 
ser gewaschen. DarauP wurde es an der freien Luft getrock- 
net und 24 Stunden mit einer Auflosung von Aetzammoniak 
digerirt. 
4) Die ammoniaknlische Liisung wurde dann abfiltrirt und 
mit Salzsiiure gesittigt. E i n  weisser flockiger Niederschlag er- 
folgte, der nach dem Gliihen eine etwas braune Fnrbe annahm 
nnd 0,OS Gran mog. 
Vor dem Lijthrohre schmolz er unter Aufbrausen und 
bildete mit kohlensaurem Natron eine sehr meisse undurchsich- 
tige Perle. Mit Borax und doppcltphospborsaurem Natron 
schmolz er zu durchsichtigen Perlen, von denen die letztern 
etwas gelb aussahen. Diesen Erscheinungen aufolge betracb- 
tete ich es als Tantalsiiure, die eine gana geringe Meiige Ei- 
sen enthielt. Es war augenscheinlich keine Wolframsiure , die 
ich dadurch hatte entdecken wollen, dass ich die Tantalsiiure 
in Ammonialr digerirte *). 
Ich wusste mvor nicht, dass Tanfalsaure i n  Ammoniak 
9 Wolframslure war von E k e b e r  g im Tantalit aufgefilnden uad 
diese Enldeckung von B e r  1; e I i us bestatigb worden. 
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liislich sei , erkannte es aber bei nachstehenden Versuchen. 
Die aufgeloste Menge ist jedoch immer sehr gering, und nach 
dem Gluhen wird die Tantalsiiure ganz unliislich i n  Ammoniak. 
6) Die zuriickbleibende TantalsBure wog nach dem Glii- 
hen 1 4 2 4  Gran. Wiihrend des Gluhens hatte sie einen deut- 
lichen Stich ins Gelbe und behielt nach dem Erkalten eine 
merklich brBunliche Farbe. Sie wurde daher dern Gewichte 
nach mit sechsmal so vie1 wasserfreiem und kohlensaurem Na- 
&on gemisoht und geschmolzen. 
Die geschmolzene Masse halte aach der Erkaltung eine 
&was griine Farbe, wornus sich die Anwesenheit von Mangan 
ergab. Sie wrirde im Wasser aufgeweicht, i n  Salzsiiure dige- 
rirt nnd das Ganee auf ein Filter gebracht, um die Tantal- 
siiure au srrmmeln. Diese wurde mit siedendem Wasser ge- 
waschen, getrocknet und gegliiht. Sie wog nach dem Gliihen 
14,69 Gran. Die ganze Tantalsiiure betriigt also 14,78 unter 
5urechnung der im Ammoniak aufgeliisten. Sie war sehr 
sohiin weiss und anscheinend rein. 
Die salzsaure Aufliisung, welche das Natron und die Un- 
reinigkeit von der Tantaleiiure enthielt, wurde mit einem Ue- 
berschusse von kohlensaurem Natron in einer Flasche gekocht. 
Eine dunkelbrsune Substans fie1 zu Boden, die nach dem Aus- 
siissen, Trocknen und Gliihen 0,55 wog und rothes Mangan- 
Qxyd war. 
6) Die salssaure Auffiisung P o .  3) wurde so vollkommen 
als mijglich neutralisirt und dann mit benzoesaurem Ammoniak 
gemischt und digerirt. Das Eisen wurde als bensobaures 
Eisenoxyd gefiillt. Nach dem Gliihen wog es 3,48 Gran = 
3,13 Gran Eisenoxydul. 
7 )  Die so vom Eisen befreite Fliissigkeit wurde mit ei- 
nem Ueberschusse van kohlensaurem Natron gemischt und ge- 
kacbt. Der Niederschleg war nach dem Aussiissen und Glii- 
hen rothes Manganoxyd und wog 1,23 Gran, SO dass er mit 
den 0,5d Gran (von No. 5 )  1,78 Gran rothes Manganoxyd = 
$6 Gr. Mangrnoxydul ausmachte. 
Die Bestandtheile des Torrclits sind daher: 
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Tantalsiiure 14,7a m,go 
Eisenoxydul 3,13 15,65 
Manganoxydul 1,60 8,OO 
0,07 0,35 Wasser 
19,58 97,90. 
-
Um die atomistische Zusammensetzung dieses Minerals ZIJ 
bestimmen, miissen wir uns erinnern , dass das Atomgewicht 
der Tantalsiiure 25,76, des Eisenoxyduls 4,5 und des Mangan- 
oxyduls 4,5 betriigt. Theilen wir die vorhergebenden Zahlen 
durch diese Atomgewichte, so erhalten wir : 
Atome: 
Tantalsaure 2,87 oder $6 
Eisenoxydul 3,48 oder 1,96 
Manganox ydul 1,77 oder 1,OO. 
Diese Zahlen lassen keinen Zweifel iibrig, dass die wahre 
znsammensetzung des Minerals ist : 
1 '/a Atom Tantalslure 
2 Atome Eisenoxydul 
1 Atom Manganoxydul. 
Da die Basen zweimal so viel Atome haben aIs die Tan- 
talsiiure, so sehen wir , dass der Torrelit aus doppelttantalsau- 
ren Snlzen bestebt, und da zweimal so viel Atome Eisenoxy- 
dul als Manganoxydul vorhanden sind, so besteht er offenbar 
aus : 
2 Atomen doppelttantalsaurem Eisen 
1 Atom dopyelttantalsaurem Mangan. 
Daher ist seine Formel : 
BP, $a mn, %a. 
23 Columbil CBodenmcais - Tantalil). 
Der Name Columbit, den H a t c h e t  t dem im brittischen Mu- 
seum befindlichen Exemplare urspriinglich beilegte, krnn v611ig 
angemessen den bnierischen Exemplaren beigelegt werden, weil 
starke Griinde vorhanden sind, die Zusammensetzung beider a h  
fast gleich zu betrachten*). 
G u s t a v R o s e, in seinen Elementen der Krystallographie, 
die im Jahre 1833 hernnskamen, theilte die zuvor auf dem 
Continente unter dem Namen Tantalit zusammengefassten Mine- 
*) Dies3 hat bereib Gustnv Rose gethnn. 
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ralien in zwei Species. Die eine, welche aus den zu Boden- 
mais gefundenen Exemplaren und dem im brittischen Museum 
befindlichen aus Massachusetts besteht, nennt er Columbit j die 
andere, welche aus den finnldndischen Exemplaren besteht , die 
von Nordenskjold aufgefunden wurden und beim Zerstossen eio 
zimmetbraunes Pnlver gaben, nennt er Trntalit. Er erwiihnt 
einen schijnen Krystrll von Columbit, der sich in der Kiinigl. 
Sammlung zu Berlin befindet, in dem die Fliichen auP beiden 
Seiten des Krystalls frei liegen; er war  aber nicht im Stande, 
seine Winkel zu messen, noch sein Gefiige zu bestimmen. 
Das in meinem Besitze befindliche baierische Exemplar ist 
ein Krystallbruchstuck von schwarzer Farbe, die aber heller 
ist als die des Torrelits. Fein gepnlvert, behilt es immer noch 
seine schwarze Farbe. Wird aber das Pulver bis zum Hoth- 
gliihen erhitzt, so wandelt es sich in Chokolatenbraun um, wie 
der Torrelit, obgleich es blos 
Das Gefiige ist bliitterig. Seine Gestalt ist ein flaches 
vierseitiges Prisms. 
Undurchsichtig. Glanz halbmetallisch, in den Harzglan2i 
geneigt. Bruch unvollkomluen muschlig. 
Hdrte 6 oder 695. Specifisches Gewicht nach meinen 
Versuchen 6,0380. Diess ist genau das in  H a i d  i n g  e r ’ s  Ue- 
bersetzung von M o h s ’ s Mineralogie angegebeae specifische 
Gcwicht, woraus erhellt, dass seine Beschreibung sich auf das- 
selbe Mincral bezieht, das sich in meinem Besitze befindet. 
Die Ersclieinungen vor dem Liithrohre sind beim Colum- 
bit dieselben wie bei dem Torrelit, Es ergab sich daraiis die 
Anwesenheit von Eiscn nnd Mangan. 
Ich analysirte 20 Gran baierischen Columbit genau auP 
dieselbe Weise, wie ich bereits den Torrelit analysirt hatte. 
Da aber meine Menge beschdnkt war, so gab ich mir noch 
mehr Miihe, jeden Verlust zii verhuten. Die Folge davon war, 
wie es oft untcr solchen Umstiinden der Fall ist, dass ich ei- 
nen geringen Ueberschuss erhielt. Ich will auch noch erwih- 
nen, dass, als das aus dem Mineral abgeschiedene Eisenoxy- 
dul gegluht und darauf in Salzslure digerirt wurde, es 
0,2 Gran Tantalsiiure zuriicliliess. Woraiis sich denn ergab, 
dass dieselbe vor dem Gluhen nicht allein in Ammoniak, 8on- 
seines Gewichtes verliert. 
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dern auch in der Balzsiiure etwas liislich isl. Folgeadea war 
dns Resultat meiner Analyse: 
Tantalsaure 1493 79,64 
Eisenoxydul 2,80 14,OO 
Manganoxydul 1,51 7 , s  
Zinnoxyd 0, lO 0,50 
Feuohtigkeit 0,Ol 0,05 
20,35 101,75. 
Werden diese Zahlen durch ihre Atomgewichte getheilt, 
so erhalten wir: Atome: 
Tsntalsiiure 3,09 oder 1,987 
EisenoxyduI 3,11 oder 2,000 
ManganoxyduI 1,67 oder 1,070. 
Diese Zahlen kommen sehr nahe: 
2 Atomen Tantalsaure 
2 Atomen Eisenoxydul 
1 Atom iYIanganoxydu1 ; 
woraus sich als Bestaiidtbeile des Columbits ergeben : 
1 Atom doppelttantalsaures Eisen 
1 Atom tantalsaures Mangan ; 
seine Formel ist daher f2 Ta f m n  Ta. 
Sie weicht von der des Torrelits darin ab, dass sie eln 
halbes Atom Tantalsaure mehr enthiilt. Der Torrelit besteht aus 
1 $f2 &om Tnntalsiiure, verbunden mit 3 Atomen Eisen- und 
Manganoxydul, wiibrend der Columbit aus 2 Atomen Tantal- 
saure, verbunden mit 3 Atomen von denselben .Basen, besteht. 
Dr. Wollas t on analysirte 6 Gran des urspriinglichen 
Exemplars im brittischen Museum und erhielt : 
Tantalsiiure 4,OO oder SO 
Eisenoxydul 0,75 oder 15 
Manganoxydul 0,25 oder 5 
5,00%) 100. 
Diess kommt meiner Analyse ziemlich nahe. Eine grosse 
Genauigkeit kann bei einer Analyse nicht erwartet werden, die 
nach einem so kleinen Maassstabe vorgenommen wurde. Sie 
kommt aber, denke ich, nahe genug, urn keinen Zweifel in 
Betreff der Identilt des im brittischen Museum befindlichen Co- 
*) Phil. Trans. 1809. 8. 248. 
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lumbits und des zu Bodenmais gefundenen iibrig zu Iassen. 
Diess wird noch mehr durch das specifisehe Gewicht des er- 
stern Exemplars bestiitigt, das nach H a t c h e t t’s Angabe 
5,918 betrlgt. 
3) T a n t a l i l .  
Die finnlandischep Exemplare des Tantalits, bei deren Un- 
tersuchnng E kebe r  g die metallische Substanz entdeckle, der 
er den Namen Tantal gab, wurden ihm von G eye r  gesendet 5 es 
ist jedoch nicht genau bekannt, aus welchem Theile von Finn- 
land sie kamen. B e r z e l i u s  vermuthet, dass sie zu Skogs- 
b61e in dem Kirchspiele von Kimito gefunden wurden, woman 
versucht hatte, Zinn zu erhalten, f ir  dessen Oxyd der Tan- 
talit gehalten worden war. Bei E k e  b erg’s Tode wurde seine 
Mineraliensammlung vom Dr. ih a c m i c h a e 1 geknuft, von weG 
chem B e r  z e 1 i u s alle darin befindlichen Exemplare des Tan- 
talits erhielt. Eins derselben war ein kleines Stuck, dessen 
specifisches Gewicht von E k e b e r  g auP dem dabei befindlichen 
Zettel zu 7,236 angegeben worden war. Das iibrige war g e  
pulvert worden, augenscheinlich zum Behufe einer Analyse. 
B e r z e l i u s  beschreibt diesen Tantalit nicht, und seine 
Menge war so gering, dass er blos im Stande war, ein Grm. 
oder 15,433 Gran zu seiner Analyse zu verwenden, und ob- 
gleich einige Anomalien dabei vorkamen, so war es ihm doch un- 
miiglich, sie durch Wiederholung der Analyse zu beseitigen. 
K l a p  r o t h hatte offenbar dasselbe Mineral bei seiner Analyse 
des Tantalits. Er giebt folgende kurze Beschreibung desselben : 
Glana halbmetallisch , hart, 
briichig. Farbe der Streifen schwarzgrau und ein wenig braun. 
Specifisches Gewicht 7,300 3%). 
Seine Bestandtheile, wie sie durch B e r z e 1 i u s’a Analyso 
bestimmt wurden, sind : 
Farbe eisenschwarz , amorph. 
lantalsiiure 83,2 
Eisenoxydul 7,2 
Manganoxydul 774 
Zinnoxyd 076 
98,4 3W). 
*) BeitrXge V, 2. 
**) Afhaudlingar N, 2GI. 
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Werden diese ZahIen durch drs  Atomgewicht jedes der 
Bestandtheile dividirt, so erhalten wir : 
Atome : 
Tantalsdure 3,23 oder 2,018 
Eisenoxydul 3,6 oder 1,000 
Manganoxy dul 1,64 oder 1,025. 
Diese ZabIen lassen keinen Zweifel, dass die Zusammen- 
setznng des Tantalits sei: 
2 Atome TantrrlsSiure 
i Atom Eisenoxydul 
I Atom Manganoxydul. 
Die Anzahl der Stome der Silure and der Basen ist daher 
gleich. Offenbar besfeht er Bus: 
1 Atom tantalsaurem Eieen 
1 Atom tantalsaurem Msngan. 
Seine Formel ist daher fTa  f mn Ts. 
E r  wcicht vom Columbit darin ab, dass er I Atom Ei- 
senoxydul wenjger enthiilt, das mit einer gleichen Menge von 
Tantalsiure und tantalsaurem Mangan verbunden ist. 
4) F e r r o t a n t a I i f .  
Unter den in E k e  b e r g ’ s  Sammlnng gefundenen Exem- 
plaren des Tantalifs war eios in  Pulver, welches Rostfarbe 
hatte und wobei die Bemerkung sich behnd, dass es von 
einem einzelneu Tsntalitkrystalle erbalten sei, dessen speeifi- 
sches Gen-icht 7,936 betrug. B e r z e l i u s  versucbte dieses 
Pulver im Jahre 1836 zu analysiren; das Re’sultat mar sber 
unbefriedigend. Im Jahre 1818 erbieit er von KordenskjiM 
ein Exemplar von Tantdit von Kimito, dns  beim Zerstossen 
ein zimmtbraunes Pulver gob, welcbes er der Analyse unter- 
warp %). Wiese Varietat, oder vielmehr diese neae Species, 
unterscheide ich durch den Namen Ferrotantalit, meil sie fast 
ganz aus Tantalsiiure, verbunden mit Eisenoxydul , besteht. 
Farbe scbwar7~ 
I n  unregelmBssigen Massen, mit einigen Anzeichen kry- 
stalliniscber Fltioben, obwohl sich die Krystallform nicht au8- 
mitteln liisst. 
*) AWandlingar VI, 237. 
Journ. f. prakt. Cliem’e. XIII. 4. i5 
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Metallglanz im Allgemeinen griisser als der des gewijhn- 
lichen Tantalits. Innerer Glanz oft geringer , wegen der gros- 
sen Risse in dern MineraI, deren Oberfllchen einen irisirenden 
AnlauP zeigen. 
Bruch uneben. Hart genug, um Glas zu ritzen. Speci- 
fisches Gewicht 7,655. 
Pulver dunkel rothlich-braun, je feiner es jedoch gestossen 
wird, desto heller wird es. 
Giiuren wirken nicht darauf. 
Vor dern Liithrohre wird er f i r  sich allein nicht verzn- 
dert. Mit Borax lost er sich in ganzen Stiicken sehr lanksam 
oder gar nicht auP. Als feines Pulver lost er sich sehr lang- 
Sam auP. Das Glas hat eine griine Farbe, i n  der weisse Theil- 
chen schwimmen, und wird durch Flattern nicht weiss. I n  
doppeltphosphorsaurem Natron liist er sich meit leichter auf, 
nnd das Glas hat dieselbe Farbe als bei gewiihnlichem Tantalit. 
Ein Zusatz von Salpeter zeigt eine geringe Menge Mangati an. 
Mit kohlensaurem Natron lbst er sich nicht auf. Wird e r  
nber mit einer Mischung von kohlensaurem Natron und Borax 
auP Kohle erhitzt und einei? guten Reductionsflamme ausgesetzt, 
SO erhiilt man Korner von Zinn. 
B e r z e l i u s ,  der ihn der Analyse unterwarf, erhieIt:. 
Tantalsiiure 85,85 
Eisenoxydul 12,97 
Manganoxydul 4 6 1  
Zinnoxyd 0,80 
Kalk 0,56 
Kieselerde 0,72 
102,51 *). 
Diese Zahlen, durch die Atomgew-iohte der Riirper divi- 
dirt, geben: 
*) Afliandllngar VI, 243. Der Ueberscbnss riihrt wahrsclieinlich 
davon her, dnss die Menge der TnotalsPare in dem Wineral ZU hoch 
angenornmen wurde. HPtte sie sich auf 83,G belaufeo, so miirden die 
Atome der Siare und der Basen gleicb gemesen sein. Nun ist der 
Unterschied xwischen 8 5 , S  und 83,43 2>42, mas dem Betrage des 
Uebersohosses sehr nahe kornmt. 
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Atome : 
Tantslsiiure 3,33 oder 1,OO 
Eisenoxydul 2788) oder Oi97, Mangsnoxy d d  0,36 
offenbar also : 
1 Atom Tantaldure 
1 Atom Eisen- und Msnganoxydul. 
Der Unterschied zwischen ihm und dem gewiihnlichen Tan- 
talit ist, dass cr statt aus 1 Atom Eisenoxydul und 1 Atom 
Manganoxydul, verbunden mit 2 Atomen Tantalslure, aus  2 
Atomen Tantalsiiure , verbunden mit 1,777 Atomen Eisenoxydul 
nnd 0,223 Atom Manganoxydul, besteht. Oder, was auP 
dasselbe hinausEiuPt, wir kijnnen ihn betrachten als bestebend 
aus: 9 Atomen Tantals8ure 
8 Atomen Eisenoxydul 
1 Atom Manganoxydul. 
Seine Formel ist daher 8P Ta + mn +a. 
Diess sind die Charaktere und die Zusammensetzung der 
vier Mineralspecies , die aus Tantalsiure bestehen, verbunden 
mit Eisenoxydul und Msnganoxydul, und sie haben folgende 
Formeln : 
4) Torrelit 2f2 $a + mn2 +a. 
2) Columbit fa Ta 
3) Tantalit f Ta 3. mn 'ka. 
4) Ferrotantalit 8f  Ta 3. mn *a. 
me "a. 
W i r  mollen jetzt ihre specifischen Gewichte mi t  einander 
vergleichen : 
I) Torrelit 4,8038 
2) Columbit 6,0380 
3) Tantalit 7,3000 
4) Ferrotantalit 7,6950. 
Mit der Bunahme der Tantalsiiure nimmt dsher auch das 
specifische Gewicht zu, woraus sieh ergiebt , welchcs gross8 
specifische Gewicht die Tantalsliire haben miisse. 
Die KrystallForm des Torrelits und Columbits ist verschie- 
den. Wahrscheinlich haben der Tantalit und der Ferrotantalit 
jeder seine eigenthiimliche Krystullforin , obgleich man megen 
der Verschiedenheit ihrer Mineralien und des unvollliommenen 
Zustandes der Krystalle dsriiber noch nicht hnt zur Gemissheit 
kommen kiinnen, 
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Der Torrelit und CoIumbit sind hinsichtlich ihrer HBrte 
verschieden, indem die des erstern 4,25 und die des letztern 
6,25 betriigt. Tantalit und Ferrotantalit werden als hart be- 
schrieben, wir wissen jedoch ihre Harte uicht genau anzugeben. 
Nnch den vorhergehenden Bemerkungen und Analysen 
kiinnen weder Minerdogen noeh Chemiker llnger zweifeln, 
dew die vier in dieser Abhandlung beschriebenen Mineralien 
vier verschiedene Species ausmachen. 
XXXI. 
Ueber einige Thonerdesilicate. 
Von 
R. D. THOMSON. 
(Ails Records of general science, voI. IV. Nro. Xwn. h’ovember 
1836. S. 359.) 
Die Zusammensetzungen der Kiesel - und Thonerde haben 
ein grosses Interesse wegen ihres hiiufigen Vorkommens, der 
Verscbiedenheit ihrer iiussern Charaktere , selbst wenn sie hin- 
sichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung einander sehr nahe 
kommen , und wegen ihrer Niitzlichkeit in Manufacturen. 
Zur Untersuchung der Zusammensetzung dieser einfachen 
zusammengesetzten Kijrper wurde ich dadurch veranlasst I dass 
ich kiirzlich drei Species von Mineralien fand, die verschiedene 
sussere Charaktere zu besitzen schienen und doch nach den- 
selben mit Gemissheit zu keiner bereits beschriebenen Species 
geziihlt werden konnten. Sie fanden sich alle in Gesteinen, 
die mit einem rothen Sandsteine in Verbindung standen, der in 
horizontalen Schiehten kings den Ufern des Tweed in der 
Nlhe von Melrose liegt und zu der alten rothen Sandsteinreihe 
oder Uebergangsformatioti zu gehiiren scheint, die zuweilen 
durch Diimme von Griinstein und Thonporphyr unterbrochen 
wird.  I n  dem letztern dieser Trappgebirge werden zmei von 
den erwfihnten Mineralien in betriichllicher Menge gerunden, 
wiihrend das dritte Pine Stelle in dem Sandsteine selbst einzu- 
nehmen scheint. 
Ich werde ihre Charalitere und Zusammensetzung ange- 
